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「この地 図は、建設省国土地理 院 長の承認 を得て、
同院発 行の5万 分の1地 形図 を複 製 したものであ る。
(承認番号)昭59部複、第348号」
(1)渥美地方の農業は,昭和43年に開通 した豊川用
水の通 水によって急速 に発展 した。 用水路 は オ
ーブ ン式になって おり,フ ァームポ ン ドで圧 力
をかけて送水 して いる。




















































(2)渥美半島は丘陵地 が 多く,地 形が複雑 なため
各所でサ イフ ォン式 用水路 に なっている。
(3)露地畑 では スプリン クラーやジ ェッ ト散水機
で散水 され る。
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(4)露地畑 の圃場 ごとに設置 されてい る蛇口。
(5)施設内では各 うねごとにパ イプが敷 かれ,そ
こで肥料 も同時 に配 合 して給 水 してい る。
(8)施設内での作 業は高温 多湿で,
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(1①表浜 は俗 に 「片浜13里」 とよばれ,一 直線 に
砂浜 が遠 州灘の高波 に洗 われ,港 の条件 はない。
〔11)表浜の先端,伊 良湖岬の風光明媚 な 「恋路 が
浜」。四季 を通 して観光客 が絶 えない。
(6)施設園芸農 業 は,表 浜地帯(太平洋側)を中心
に普及 して;Jり,温室 は団地 を形成 している と
ころが多い。
(7)電照菊栽培 がは じまる九月末 ごろから表浜 一
帯は施設 の照明で不夜城 のよ うな景観 を呈 して
い る。
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(9>施 設 内 の メロ ン。
(12)伊良湖岬 は戦 前軍用地 であった。戦後開拓 さ
れ,露 地栽培農 業地域 となってい る。岬 から内
浜側 に港 がつ くられ,伊 勢湾 フェリーの発着 な
ど観光 の基点 となっている。





(1の田原町北部 の東三河臨海 工業地帯。昭和39年か ら工場 用地 として埋立造成 が行 なわれ,
自動車,造 船,金 属 などの工業地帯が形成 された。左上小 山(笠 山)の むこ うが トヨタ自
動車工場,左 端 に集 合住宅 があ る。右r.,橋の むこ うが豊橋市で ある。
